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rttE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
SU B SCR IBERS THAN ANY OTHER TWO 
>iUNOAR I AN WEEKLIEB IN THE l,l. 8, 
HIMLERV I LLE, 
llJ22 OKTÓBER ó, No. ,tO, SZ1hl 
SZLAP 
THE HUNOAR IAN MINERS JOURNAL v1s1n 
MORE THAN ELEVEN HUNDIU!O MINING CA,,tp• 
ANO MORE THAN TEN THOUS ANO HOMES. 
Alacsony szénben dolgozik? 
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• MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
AZ ANGOL SZÉN BEHOZATALA 
NEM Jó ÜZLET. 
l'lleglrtuk lapunkban, hogy a kafeltételek rosszabbitli.sát és sn;nt,:Nf'StTLENOL .JÁUT 
Jugoszláviához tartozó stajer hosszabb 111unkald6t. Ha a mm1 ,uGYAn nANVÁSZ. 
szénb&nyákban is 11itrájkra kbsé.g nem fogadllá el ut a 
::~~::,erltette 
8 
t6ke a hán~·A- kö1•etelést, akkor a bányatulaj- ré;::~~m=:~t~r;:· :~;;:::1 t::~ 
szi:!t !:~~~t~~t~:.::of:ij:s~tue~~; :;1::: lar~:~t:::::kraP!~:j:~ mörmegye! Abafaluból való 
a t6késcknek lzon l<lvánságát, kötelez6nek a kollektlv-szerzó- Kosuur Gézát. Néhány n; 
hogy a aztrájkot törje le. ha- dést és saját tetszésilk szerint előtt Indult Connellsvllle 1 
nem felszólltottn a uánynbáró- fogják a bér- és niunkafr ltéte- West Virglnáb~ munkát keres: 
kat a munkásalkkal való mrg- lekct dlkt.álul. ni. Darrnkcksvllle No. 7. plézen 
egyezésre. . \"ilágos volt, hogy a bánya- kapott is munkát, de alighogy 
A tárgyalásokat maga Zser- munkásság erre a brutálisan reggel belépett a bányé.ba, egy 
Jáv sodálpolltlkal"miuls1. ter ve provokáló ultlmátumra csak lezuhanó sziklatömb szétron-
zettc és a felek ha1~arosau tel- egyetlen választ arlhatott: a csoltn testét. A bal lábán kh'ill 
~~:s~le!:!!~:,~Sl~:i::::l~la=. I~~ ~;r:·:i~öer~~!~. A ~::~~:t1i:;:
1
~t~~ minden csontját_ összetörte a 
nyászok kivánsága„ muukli.sságának a bizalmi tes- gyilkos kő. Nyomban m~ghn!t. 
A bányatulajdonosok uJság- tülete foglalkozott · iu: iigy- Mindössze 39 esztendös vo.ll 
ve11Szük hlrét, hogy 1nagyar em• jai 11zá111itották ki a "napokban gyel és egyhangulag vl!!Z• Kosztur Gézlit. Néhány nap 
Az angolnye\vü szénlapokból 
berek részii:éte\éve\ egy na- nagy kárörömmel, hogy a szer- e,iautaaltotta. A bizalmi tea- szül. Tóth Margit és bá.rom 
gyobb banyatári;asé.g alaklt.ása vezet West Virginiában a nagy lület ezt a hntá.rozal.át kö- gyermeke: Margit, Ilona éli O1-
van rolyan1atban Morgantown- sztrájk kezdete óta huszonöt- z.ölte a bányatulajdonosok szö- ga fé.jdalomtól megtört sr.lvvel 
ba:, szaklapok szerint az uJ tár- ezer tagot vesztett. ::~;::,é::~~·:•!~::~~e~!s~mv~: ~:lte:y~::r:~~:;1 A ;~~e:~: 
AAdg co-Operat!ve Ons Coo.1 Szárnltásatkat arra alapoz- szonyok rosszabbodésa' nem- vjlágra Jönni. 
Company név alatt és 260,000 zák, hogy összeazli.mlálják az SZÁNDS.KOZIK csak mil1de11 bérles~ll\tás• Je- : Kosztur Géza temetésl'l a mun 
dollár alaptőkével alakult meg, open-shop rendszerre á ttért te• het6ségét zárja ki, de ez és a ka Dl.ártlrját megillető pompá• 
s az a\apltásban J . P. Wolf., lepek volt munkás-lé tszámét és SZOLOHAZÁJÁBA blinyatulaJdonoSok, által felálll- ,v~ l meut végbe. A liányász unio 
Herman Kammerer, John A. iut mlndjé.rt JevonJAk a tagok UTAZNI 1 tott többi követelések a mun• klvoo'ult az utolsó szál embe--
~-to11r;1~~(lkJt~~z:ea;gr~szt~ John s
1
,áméból. H■ ulllfhadÍiba vr~ ~::~r:'!a~iJ::~::,Y:'!~f)~n:1~ :~;n~l:vll~~r~~:;;~erh pi:~~~: 
· ,--o-- Azt nem Igen vészlk t!!klntet- ~"i"::,~ir:~;,:i;:'~::}1:~{:
1
~! következményeiért a bizalmi megható beszédében bucauztat-
.\ IIE l! ll l ~I \' IZSUA l,A'I'. ~;~:;~a;:e:~~~1:::~:::;t l~ :t:;!}n·:~::~:z:u'i~1:~~i~t2 !e:!~!::~é~~t.hajla11,dó vállaln l ::e~~;~:é~~:~~~l é~~rá~:!:a: 
A herrlnl ~gzések vlzs• vább is a telepen \"&ll, vagy mAs dh elnu•dezbt ..... i.1'1 u huu A bizalmi testület sürgetésére .b!nyá~!-
~:~=ran:~elC:,é~I:;! !0!~~aÜ~ ::~~1:~:~8 h~:;yáan!~tel;~::~~ ~~!~!~~1::;~~;=i;~:,t:1~ :11~:::o:ná;::;::::a::::~: ' írnTE;;S. 
tásokban részt vetl egyének el- sztráJktörGk nagyobb része ~~::I. •kar/a ld• houlnl ■z 6- vezet vezeU'lsége, a niely a hely 
ve~;~ n1:i: ~~e~~:~~eÜ!f~rand ~:;::e:~lt soha tagja a szerve- Ml u anv•n~orva" be■dllln~ - :1!:S:t1:te~!~!::1~;:~~~~~~1~: ~ ~7de:!!ji:at::~~n!~~es•h::; 
~~~::~~at,k~:~k 1:v::::,ez~: H~él~g::l~e!r~~:ri: Me~::, !•~:o:.,~:nk. ~:~v:i bl::!:~!:s~sle!z~~~;t SZANOCZXY JÓZS.EF 
'v6.d alá helyezték azokat a bé.· l épő JegJekre, Iunch tJcir.8tre, (J. J. MtCORMICK & co.1 lást vállalt az ·ostrau-karvlnl ba)tirsat megblstuk ottani kép 
ll)'ászok&.t IB, akik olyan hallat- 1'Ag7 CgJéb sffp "ktyl&!,11 kerület munkA.ssAgáyal. viseleUlnkkel. Su~&:sky test-
lan kegyetlenséggel mésJ.árol- n7omtat.Tin,ra nlna ~llH- A bányatulaJdonoaok egyéb- v~r fel van hatalmana el6flse-
ták le ai Ölll!zekötözött aitrájk• ge, aJinlJa a Kag7ar Bia7i11 ként maguk 11 gondoskodnak a lélek felvitelére. 
tör6k csapal.át. lap a70-1.üj6t. harc klterjeutésé~I, amennyi Búi7iulap. 
1928 októ~r 5. 
Ha bébl)ét n~m szoplathntja, hogy olyan 
táJ)l3iert lalálJon, rnely könnyen eméntbe-
t6 s melytől róu:ls, boldog egészséges lesi, 
~ 
EA<f~~~D 
Bengal CoaP Co., Kistler, W. Va. 
MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK·munkát tud adni. 
A. azfn 51/.----&½ lib magu. - J6 tet6 h J6 boltom. 




,\ Hud11J)(1sU 'Moitrnr Gudnkiir, amely nz el~ű map:yar 
~nii:tln egyesület nemt~ak C11llfornhih1m, ,Je egé811 A1ucrlk!Í • 
ban, 11122 é,·J juuhu• hó IB-lkfln tartott, rendc~ kii.-iryilll!~l•n 
n klirelkeiö J1atározatot l1011tn: 
'l'eklnlrltt>l arra, hogy .\merlk11 más Hllr11nalbs11 lukó 
magyarok ci:y1íltnhil>1rn se111mlt, vafól'y (!!!lik Igen kt>Wl~et 
ltulnRk Ca!Uoruln 11'&1.dai;.li,d, Ipari és kereskedelmi életénll, 
tcklntellel arrn, hogr sok1rn keservesen mci:-jfl rlák mór. 
lrngy feliiltck nag}' lmngu r111Uf!fnlal reklám oknak, 
tcklnhitl el 11rrn, IHlK'f 1,:nllfornlá lmu a Hud11pe~11 Mn• 
gy11r 01111\\a.kör nr. c,n-etlen IIIR IC')' llr lt'HdftSIÍK'i Cll'fesü lt>I, 
te.kl11ietlel nrrn, hogy a Uudape!ltl Mut:yar Oudnkiir-
nek iisszekiillet,é11tl révén 111 ódJa\llan á ll a ralosáirmtk melt'-
fele lii és mel(bh;hat6 reh'lhÍlt'Oll llúsokat ll)'lljlanl Calllornhí-
ról, 
uért II Budapesti Mairrar Oudakiir elhntúrosta, holl'r 
a ICJtponto~•llb fehll.ígo 11.l1 '8okat adja meg C'alltornliiról, 
annnli i:a.-d1Mi~l, Ipari h kereskedelmi iltléröl, 1'Uh1111lnl 
munka rluonyllir61 minden honflth1111 811: , aki es iránt ér-
dek.16dlk é~ lovelébe:ii kél tente~ l'álan l1élyeµ-e i CHlol. 
AMERICAN HUNGARIAN FARMER SOCJETY· 
Nagy kiárusitás 
• 10 NAPIG 26 8ZÁZ..iltll'08 ÁRLESZÁLLITÁSSAL 
AZ EGYEDÜLI JU,OU.ll DUTOR ÜZLETBEN. 
. WILLWISON, W. V A.-BAN 
xuaa8 ,t,ü: h 1odroa1 beUlek. nlamfat elMl-
nnftl 60 fo•to• tJHta gJapJ■ matneok. 
111"."fll■ butof'9k, 1r.,.ofo,,olc, 0.tNltl pd<U)'l'llk e9ydOII el-
...... lt4Ja 
MAGYAROKNAK IDTELT 18 ~K-
B, L ruiNiruTE cÜMPANY 
WILWJIIOlf', W. VJ.. 
MAGY:AR BANY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatás.) 
_ Greriink. Nem akarom. hogy pletykál-
j,.1ak • 
_ t.cgalá.bb haza klsé1·helem? Ugy se tu-
(k lll hol lakik. A lány egy pillanatig ha11o-
p tl 
Pista. A földön hevert egy revolver s körü-
lötte elszórva nehl\ny golyó 
Egy perc Is eltelt, mlg magához tért, az 
iJedtségto51 
- Szent Isten! - - - A Pista megölte 
magát ~ 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lrla Legloner. 
- Haza Ill. fejeze1. 
szivarokat kell sodranl s ügyelni, hogy ha 
n belseS csavarh hibás is, de a finom külSQ 
borltéka jól sikerüljön. Ez nem báli, gyö-
nyörteljes, mámor Ofl érzés, hanem kelle-
metlen kötelesség. Kenyér, amiért ha :1.1-
mntlanul. fáradtan dolgozik Is, de dolgozul 
ke ll érte. És pedig gyorsan, szakadatl:mul, 
mert hiszen darab számra fizetik . Mennél 
tö!Jb a szivar, a n nál nagyobb a peda. Peda 
11cdig kell. Kell az élésre, burdra, selyem ru-
hlikra, M lo1.ásra. Forogjanak hAt azok a fii-
radt ujjak, had legyen minél nagyobb a 
pcda. 
_ Köszönőm.E l mehetek meglátogatni? • . 
\ lúuY uJra habozott egy ke,·és Ideig. Az - _ A Játszat gyakran csal, ha nem Is m1n-
ii idege i· is lecsillapodtak. Eltünt a mámor. dig. ~~Atunk egy finom ruháju, gyémánt 
lll a ,·nlóság. Virradni kezd ___ Ht a melltus, elegáns urat, - természetesen 
ht_>lnap,J ;--~ a na11pal - - a gyárba me- ~:::a~:;;~l~~::~!jué~· t~s~lik :z~lilte~:z~ 
n".'.'.:_ ~-~lr:1::1i g. elöl. I~gy gyürött ruháju, elhanyagolt kill- Hanem az az arc csak nem akart klvet6d-
ui az elméjéböl. Azi:a\ vcszódött egész hosz: 
szu nap. Alig yárta az ldé! mu\Asát. Azt hitte, 
sohase lcssz fél l1at. Akkor aztán sietett ki-
felé. ahol már várta az az arc. Az álmos bá-
gyadtság kirepült a ,szeméből, mikor kezet 
fogtak. 
- \llkor? sójü férrl esetleg nagy vagyonna~ blr, ha 
l~élhatkor jövök ki a szlvargyárból mi nem beesiiljük is tlz k~aJ_cárnylra. A 
.:~.1?:,,:::t dolgozom holnap. Megvárom ~~';,~!~gl!t::~ ~.~azt!s~~~s:;:s~~: ;~~~j ::~~: 
.lú. !II OS! már gyerünk. mii.st. Egy savanyu arc viselője sokszor bol-







:~~t:~:nt a munka? 
$iessünl1 
u .,or~. ösH,evt'i.gó Jé11ésekkel haladtak 
~ Gyerünk karonfogva 
.\ !~ny nem nagyon lrnzódott. Jól esett 
,rrki a ft'rfi meleg karja. 
- !gy haladjunkazegészéletben 
l~olozsi lrma nem felelt. Elmult a báli 
h<l llb'1llat s a ködös reggel nem 1mg:,·011 al-
1,,J lmaB az Ilye nfajta beszélgetésre. 
.\ mu nkások sürím töreltedtek a gyál"ak 
l~li'. Kcziiklm a Junchbox, szemiikben ai: 
:',Jmatlanság gyürött nézé11e. Egyik-ml'isik 
1i~i:za i!! fordult utánuuk, aztán szó nélkű.\ 
11.a.ladt n gyár relé. hogy h1sz11kadásls dol-
,:ouon ujra egy napot a kenyérért. · 
.\ l:iuy mcggyorsitottn lé111elt 
-:- SJessiiu k. F.:pen annyi időm ,·an csak. 
liugy átöltözzem. Nem Is gondoltam, hogy 
l,yen késön vnn már. Reggelizni !l incs időm 
Tuz!<et· lnak az jutott eszél>e, hogy lm 
,. ,k nem com11ani munkás, esnk töle függ, 
!!,igy l(ésőbben menjen e !Jc a báuyász ,·agr 
~ur:i.bbtm 
.\ knpu clü{t rö\'lden bucsuztak . . A lány 
• ~al; unu;,:ii mondott. hogy Sági néninél !n-
li!k s hogy hát félhat1·a j)Olltosan ott le-
',!~·c11, mt!rt ö nem vár egy percet se 
1'uzséri könnyii szivYel, fűtyÖl'észve in-
•lult hazn felé. Egy cseppet se volt álmos. 
11,rncm i,zfrt örfilt. l1ogy az nap nem kell 
mun kába mennl. Most örült, hogy csak négy 
napot dolgoznak egy héten, a rossz vlszo-
u~·ok 111iatt. 
- ő Js szeret - - biztosan a feleségem 
foi:~ - --
Eszél>e se Jutott Tóth Pista. Egyébként 
HClll Íij tudta, hogy a !Jarátja, ugyi;zólván 
menyas~zonyát akarja Jcü41I annak a kezé-
rJ !. Aln10dozott, ábrándozott a jövőről. 
Látta megát mint boJdog csa!áda1>át, akit 
kliriilölelnck kis gyermekei, felesége azon 
!Jinkosau. ktlrmosau, ahogy munkából ha-
' i_:t tér 
- i'io. nem megy olyan hamar - - még 
1:irni kel l. - - de majd siettetem az 
ugyct 
Önelégülten mormogott tovább 
- ) légls csak jó, hogy hallgattam a Pls-
ti,ra s ott hagytan~ a bányát 
.\1. 1\ttáneolt éjszaka éreztellll kezdte a 
ha tását. Álmoscidn! kezdelt 
- No, gyerünk most már haza - -
:\11k o1· belépet~ a szobába, meg lc11ődve 
:\!1 t meg. Ott fckiidt kcre11zÍ.be11 az ágyon, 
fo !dre csü ngött lábakkal, hasonfek,•e Tótb 
Hészeg. Hészeg az öntudatlans!lgig Az 
utálallg. - Nem a legjobban. t-•árndt voltam egy 
A megijedt Tuzséri odarolmut az ágyhoz, -. kicsit 
ahol 1'oth Pista Je<:siingó lábakkal hason Mert olyanok a lányok. De nem vallanák 
rekfült. Megfogta a ,•állát, hogy Jianyntt egy férfi elől!- sehogy se, hogy eSket a tánc 
fektesse. Akkor aztán nem tudta, nci·essen ki t11dja fáraszta1\I. 
e ,•agy dühösködjön a nagy lje1lelmén. A Lassan. csendesen indultak meg. 
Játszat most ls csalt. mint rendesen. Tóth - Gondolt egy kicsit rám Is? 
Pista nem \'Olt halott. Nem ölte'. meg magát. J{olozsl Jrnm önkénytcletiül 11\llantott kl-
Ób n<:im. l!~pcuséggel ncn1. Csak részeg volt. sérőjére. A1TIL az "arcra: Csöndes. l!alk 
Mint ahogy mondaui szokás, holt rés zeg. haugon felelt 
Holt részeg a p:i.llnkától. arue!ybű! lsteu _ Goullo!tam 
tudja, mcnuylt megl1·ott. Ugy feküdt ott. _ Sokat? 
mlnt egy darab fa. Csak a nyála csurgott f,;z a kérdés magához téritclte. ~~e\költöt-
alá szá ja széle!u. te kissé nrei;le, kacér termés1.etCt. Le kell 
Tuzséri földobta Jccsüngó lábait az ágy- hütcnl egy kicsit a ga,•allért. 
ra ~ v:\nkosl t ett a feje all'i. 1-'áradtabh \'Olt, _ Hog:,· sokat e? Öriiljön. hogy ha egy 
minthog~· le is 1•ctk/fatesse. llane111 a dpöit keve3el. Nem is vagyok biztos, hogy Iga-
111égi11.C'l!ak lehuzta. 
- llad 11lhcnjcn kéuyclmcseb!Jen a ré-
szeg disznó. 
,\zzal maga is levetkőzött. lefeküdt. Utol-
só gondolata Is efo.h·ás előtt a szé11 Kolozsi 
Irma köriil forgoló dott: 
- Szegény Irma. - milyen nehéz lehet 
egész naii á.hnatlanul dulgoznl a gyúrban. 
Hát nebé.z ls volt. A dohAny le,·elek erős 
Hzaga ébren tartotta ugyan, hanem a szi-
varok sotlrásánál 11.z ujjal nelll mozogtak a 
szokott g_vorsasággal s puhább Is lett m[ll(!-
egylk a szokottnál. 
- Nem baj. Majd a J1rés helyre hozza a 
~:~~1t, csak a forlady észre n~e vegyen l!em-
A fáradtság, a dollA11y creS11 szaga, az át-
táncolt bált éjs.zaka kissé zavaros, de ked-
,·es emléke bódulttá tették. Ujjal gépicse11 
mozogtak. Néha arra gondolt, hogy majd 
ugyan szidja az Egyesült A11a111ok ni inden 
szivargyárát, akl rágyujt az 6 általa most 
csinált szivarokra. 
- Nem baj. Régi munkAs vagyok. Az 
én szivarjahnat át se vizsgálják. 
Iparkodott össze szed11i magát. Nem na-
gyon sikerült. Az éjszaka emlékei Is csak 
egymásba folyva. kissé kuszáltan Jelentek 
meg előtte. Csak egyre emlékezett tisztán, 
élesen .• <\rra a fiatal, kis fekete bajuszos 
barna féríl arcra, aki neki szerelmet vnl-
lou. Al1i ol)•an szépen nézett rá, hogy majd 
!Jele szédű.Jt. Akinek az érintése, szorltása 
olyan kimondhatatlanul jól esett tánc köz-
ben. Akinek a kérésére mindent megtett 
1•olna. a báli haugnlat mámorltó érzé:;e 
alatt. Most? r.tost mth más. Most kissé ká-
!Jult előtte a dohány levél csomó. amelyből 
zá.11 cszemhejutott e 
A legény kissé elszontyolódott 
- Hát nem emlékszik m it moudtam? 
- 110llú, bar:i.to111, csak ne olyan gyor-
i;au - - ---J.ussnn haladj, to\'ábbérs i:. 
- 1\lárpc\llgén Z"epUlnl szeretnék 
- )lár 11edlg csak ue rcpfi!Jön - - én 
11crcpülök 
,\ hAz elé értek 
- Ne mcujen be még - - tudja m it? 
Gyerünk lce-creamozni. Az étvágyat csinál 
a vacaorájához 
•- Nem bánom , 
Ice-creamozás után uJra esz:ébe jutott Tu-
1.sérlnck valami. 
- Vacsoráljon meg, aztán gyerünk mQ'o 
zlba. 
A lány fá'radt volt ugyan s riiost az; egy-
szer többre bccaülte volna az ágyat.a világ 
összes mozljánál, hanem azért mégis bele-
egyezett 
- Jó. Jöjjön értem egy óra mulva. Vár-
jon meg a sarkon. 
,\ mozi egywáshoz közel eső székein bl- , 
zony ugy ülnel1 az emberek, hogy vA\luk Is 
érintkezik s a térdelk is, ha épen ugy alcar-
ják. f::szrc se vetlék, hogy a kezük valaho-
gyan egymásba tévedt. Ugy érezték, mint-
ha nem Is egy napo!I, 1la11e111 valami réges-
régi Ismerősök lennének. 
Tuzséri boldogau 1uent haza. Egy csep-
11et se bántotta hogy Tóth PISta komor arc-
cal fogadta. ValóJábnn észre se ,·ette barát-
ja rossz kedvét. Egész lénye Kolozsl.lr111á-
\'al fogla\kozolt. 
- Milyen szé11 - -'-- - milyen ked-
ves - .::.- -
Fiityörészve vetközöU. Tóth Plst.n már az 
ágyba feklidt 
- Hol rugtál be az éjjel annyira, Pista 
Tóth komoran telelt 
- Ml gondod rá . Derugtam, aztán le van 
- Ugy be voltál rugva, mint az ágyu 
- Ne törödj az én dolgommal. A magam 
pénzén rugtam be, nem a tieden 
•- De savanyu a kedved 
Tóth PlstAnak elpárolgott a szesszel 
együtt feJébOl a gyilkolni akaró Indulat. 
Mint arfélc hirtelen haragu ember, az In-
dulat elsó hevében kési: lett volna az ölés-
re -Is, hanem hogy lecsillapodott, hát · egy 
csepp kedve se volt a villamosszékbe kerül-
ni. Most már azt se akarta megmondani a 
barAtjának, hogy ö udvarol a lánynak. ha-
nem azért tudni akarta, nem történt e va-
lami kilZtük. 
- Hé Jancsi, - hát hogy ruulattál 
Tuzséri kapott az alkf\lmon, l1ogy beszél-
hessen 
--Ugy mint még soliase 
·- Kh•el táncoltii.t legtöbbet 
- Kh·el? Hát azzal a szé11 sz6ke Jány-
nyal, akinek bemutattál. A többire rii. se 
néztem 
- Hát a leány~ 
- Az Is szlvesen táncolt velem, ugy vet-
tem észre. 
- Mllyepnek találod 
Zengett aztán Tuzséri olyan dicséretet 
Kolozsi Irma szépségéről, nyáJass.'\gAról, 
hogy a hallgató legényt majd kirázta a hi-
deg u féltékenységtől. De csak elnyomta az 
Indulatát. Különben is a leánynyal akart 
beszl!lnl, uem a legénnyel. Csak ugy ma-
gában mormogott 
- Azér ne félj, nem Hlöd el a kezemről 
liékús--·-
Tuzaérl to\•ábh beszélt nagy lelkesedés~ 
sel _ .,., 
- Még lcc-creamozni Is voltunk, meg este 
a moziba 
TUthPistJ1azzalaludlel.hogyl11zcn majd 
beszól űa lánS,tejével holnap. 1'uzsérl egész 
éjjel a s1.é11 leá11yról álmodott. Kolozsi Ir-
ma nem álmodott semmit. Ő aludta egy 
cgéi;zségc9 munlula lány k ifáradt testéuck, 
álom nélkilli mély aluvását. 
Heggel sietve kaJ)ko:lta magára a ruháit 
- De soká engedtetek aludni lányok 
- Ne !élj. Nem késel el. KI volt az a fia-
tal ember akh•el annyll táncoltál 
Kolozsi Irma nevetett 
- Orrotok tőle foghagymás - - az az 
én ud,•arlóm 
-Niten!,debüszkevalaki 
-Ha bilszke, büszke 
Kávézás közben Is évődtek folyton a lá-
nyok 
- Hát a Tóth Pistával ml lessz 
Kolozsi Irma szájában egy plllanatra 
meglillt u fal at. Az hát. A Tóth Prna. Az 
még eszébe se Jutott eddig, pedig majdnem 
hogy a menyasszonya volt. Az lsmerósök 
annak is tartották. De aztán csak vállat 
vont. 
- A Tóth PlstávaJ? Hát az lessz ami ed-
dig volt - 1'óth Pista - - -
Sági néni közbe szólt 
- No csak, hogy egyében se járjon az 
eszetek. Inkább sfotnéteR a gyárb:i. --
Itt a baketotok - - - , 
,\ lányok aztán siettek Is. Sági néni a 
tl~ztogatáshoz Játot'Í. 
- Hogy milyen rendetlenek 111 ezek :1 mai 
, lányok ... Semmire sincs gondjuk. csak a 
legényekre.- Még ai: ágyukat se vetik tnt'g. 
ll('zzeg az en koromban - - -
Nem fejezte be a mondókáját, hanem 
megvetette az ágyakat s kiseperte r lubát 
Sl'ig\ néni már jól közeledett az ötvenhez, • 
mikor özvegyen maradt. Igazsig s.zcrlnt élt 
ugyan az; ura, hanem elhagyta a ~ga:i:ero-
bcr". Sági néni mindig csak "gazembernek", 
szóllltotta ha róla beszélt, de azért iitvegy-
nek hh>ta és tekintette magát. Magános. 
busöZ\•egynek. A ház az ö ue,·én ánt, hát 
nem uagyon bánta hogy Ott hagyta az a 
"vén gazember". Mert uért legtöbbször vén 
gazembernek titulálta az urát. 
Hogy Jegyen egy kis elfoglaltsága. hát 
lányokat fogadott el burdra. Mindég lakol! 
né.la négy-öt szivar gyAri lány. Azoknak In-
tézte aztán nagy 11zeretettel Sagl néul a· .,,. 
koszt-kvártérjukat és a .szlvtig').eiket. Főleg· 
a sz\v ügyeiket. A mellett nzon!Jan a auj:il 
szlv ügycirJH se feledkezett Illeg. Már hogy 
feledkezell volna meg?! Isten ellen \'aló 
vétek lett volna! Hiszen még alig ,·olt negy-
ven nyolc éves, bár kettól, néha hármat 1\1 
mlndi:; lelagadott nz évelböl. 
1-llkor az ura, az a "vén gazemller" ellé-
pett égy 11őszeméllyol s őt busözvegynek 
hagyta, megkönnyebbülten sóhajtott fel 
-Ha telsugy, én !sugy- -
.Megpróbálta aztán vlga11ztaltatni magát 
egynéhány régi lsmerösével, akik Iránt nyá-
jaio.!!ággal hajlott még a-"vén gazemller '' 
ldejéhen, bl'i.r gyakran meg kékzöld foltozta . 
!Íl'tC az ura, hanem végre ls az Odroblna 
Andrást fo;pdta állandó \akóul a házáim. 
Hiszen caak nem lehet egy buse!zvegy férfi 
védelem nélkiil. Odroblua András, s.:r;epes-
ségbő l sprma.zó atyánkria ha t:1.lán pár é1·-
vel fiatalabb volt Is Sági néntnél, mégis el-
fogadta. a védelmezői tisztet, mert hiszen 
azért Ingyen burd járt é:i Jlállnka. Tudta azt 
mludenki a 1irohl!Jltió óta, hogy a városba 
senki olyan p.l.llnkát nem tuU főzni. mint 
Sági néni. Caukhogy igen drágán adta, bár 
IJ;at, hogy csak az h;merl:!l!Öknek, ucho,a: 
baj legyeu belőle. 1'udta ezt Odrobina A11:!-
rAa Is és nem uá11ta ha. várntlau baJ csctén öt 
csukják Is be, nem Sági nén it. Mert hiszen 
m!re való az ol)·an férfl, aki szlve ' hölgyé-
ért áldozatra nem kész? Kfi!ö11)Je11 Is klvA.l-
tn.ná rögtön Sági néni a dutylliól a "vé:lel-
mczöjét." 
Mire vissza ment a konyhába a lányo\. 
szobája rendbehozá8a után. ruár 11.Z asztal 
melle.ttülta "védelmezője". ' 
-No, csakhogy klbuJtál mái· az ágyból 
Odroblna András kedél}'esen nevetett 
- Klbujta hát, hogyne bujta - - nincs 
késS - - - hol kicsi pallnkt\.Ja reggel\ 
előtte 
Mert Odl'oblna AndrAs bár s.:r;epességl tót 
volt, de azért jól beszélt magyarul 
. - No hát egyél. Igyál, azt!n eredj a bu-
eserhoz meg a grocerlshoz. 
l\Iertllyenféleszo!gálatokatlscselokedett 
a háznál Odrobina András. Mindenesetre 
jobb, mint gyárban dolgozni , kivált nyAron 
a nagy melegben. vai!Y télen a nagy llirleg-
ben Az cgynebány lfaz!-tavasd szép nsJ)Ok-
ért 11e1!ig uem !enne érti.cmes. 
(Folytatál!ll l:övetkezlk.) 
· YI UUtUi11UifUIUlllflllllifl$1111111Ulllill-•6UIUIUUIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUllf 11,lllllltHhU lflP1flUIUIUUIIIUIIIIII IIUlllillllllllllllllllUUU 
Hogyan lehetünk az Egyesült Államok polgárai? ,, "~r:;'.LI" Ne küldjön pénzt!! 
/ 'Vény magyarAzásában, a · törvényi/ gé:n;:l:e:,en?,~::i:::~ ~= t~';.;~ ~~u:,:;~1 aeu ~ ~=:~t~!:t :!i~1:::i ~:~;•~~•111~f! 
Az alelnö k. 
~í K; Ha az elnök meghal, vagy a Senate 
l'ádja alapján elmozdítják hlvatalá-
Uól, ki foglalja el az Elnöki-széket ? 
F : Az t,_;gyei>fi\t Államok alelnöke. 
K : Hogyan 1·álasztJák az alelnököt? 
1•': Ugyanolyan módon és ugyal_!azon 
ldlfücn, mint az Elnököt. 
61 K: r.iel)'ik , a legfőbb blrósAg áz: Egye-
s11lt Államokban? 
F: A Supreme Court. 
62 K: Hány tagja, \'Un a Supreme COurt-
nak? 
Egy föblró é;, uyolc más blró. 
63 1(: Választják ezeket a blrókat ? 
J<~ : Nem; az Elnök nevezi ki őket a Se-
Ha ugy az b:ln&k, mint az alelnök 
meghal, vagy elmozdlttatik lllvatalá 
!Jól. kit Illet meg az Elnökség? ,,-
nate Jóváhagyé.sá.val, és ha nen1 kö-
,;etllek el klhAgAst, Alláaukból el 
nem mozdlthatók. 
A minl 11zterelno5köt. 
,;., K: Melyik blrósé.li hivatott a Jegf6bb 
lgazságszolgáltaWra az; Egyesült 
Államokban? 
,;4 K: Ml a ltöteleS11ége a Su11rtme Court-
11ak é6 az l!;gyesült Államok más bl-
ró!!ágalnak? 
' b' :- TárgyalAsokat eldönteni;, oly egyéue 
.ket, akik. Yétenek az Egyesült Álla-
mok t6"6nyel ellen, m tetni; 
helyesen értelmezul. . bálba ment. A férj na~ ~1.o:~ti!~k=1:~~tin.~t.~~,i~~~~:;:,•,:i,,itJ,•:,.1t~t 
66"" K: Van egyéb köteleseége; ls a Supreme g)·on Jól ér~zte magát a 
Courtnak? sörös üvegek mellett, 
Ji': Igen; ez a blró!!ág hivatott Cidöntenl~ az asszony azonban u-
il hogy egy ]!tzonyos tör'vény ellenke- natkotott és mlndcn-
.zésbe jut-e 111. a lkotmAnynyal. Az; al--
kotmány az ország legmagasabb tör- . 
véuye és li;-y az olyan törvény, amely 
• bármely teklntet!Jen li ö!!!lzcütközés-
• ~:n:~~~\;et::v:~~~~:~~:r:
1:.: ~::= nyal emiatt össz~ólal-
mAny-f!llenesnek" mond. , :::~~ ::ji:~:ös :; 
(;6 K: Ml egyik teendüje a U. S. Dlstrlet. asazony ötlsz;eesett azon 
Courlllak, a legalsóbb foku szövet.s&- ; na! 1 a brut.Alle férjet a 
P: !~ b:~:~::k~onositAsa, amer ikai ::1d6r,ök letartó~tat-
polprokU fl1ó avaa... 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(BUNOARfAN MfNE!lS' JOUllNAL) 
II IMU:TIYll,LE, K F. ~ 'fUCK Y. 
SUrgBnyclm-Telogr•m: Mlnere Journ,1, Kermll, W, v,, 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
MALLORY COAL CO., LANDVILLE, W. VA. 
)!ALI.ORY MIN>; N<>. ?. b~nyllnkbnn I m11nnytre Ma11• W. \"a 1„1 
mnnkJ\t tudunk adni 
1! MAGYAR L,_OOLÓNAK. 
MINDEN NAP OOLGOZUNK. 
Jó nt~tfSI adu11k. - A Nfn Unta l'ti,- 5 14b mag:u 
M•ar•rokat el6nyben rhrultUnk. mo•t 11 v•n • hlirom blnyJink-
ban •o m•arar m11nkh11nk. 
d~ntt~J~:k~unUrn ~éa1e 11 ~11!0' lrJon :l,lr. II. B. l!OIIGAN" i uperlHlen-
A CAUFORNIAI BUDAPEST 
IRASBAN ES KEPEKBEN 
Mo~1 jelent. meg n nuí .11 otllk kí-1•"~ fiinl , :i.mf'ly 
lll'IIIC61lk Jr;is lmu, ill' lff11 rkht• 11 1~ h1'111ul11tJ:1. lld II flll!!)"• 
,;zi•rii liutlope~11 mngJ'0r ,:-nzdn tole11el. n mely 11np~11-
g11 ru .11 Cn llíorn/1ílmn 01,· ~Kt! I• \· lriigMriimnk Í'1< ft>jlöclé~-
nok Indult. E:i:t n 1:-,· iiuyiiril kllilllhhu kllpe~ íib:l!lel, 
mely tJJ ijzérc 1•ú llk mlnch\n otl!Lonnnk. h1irkl mei;k:111• 
ltn l j111IIJf11l,1nul, lmH c hn tll Jiouiink I.J.ekiil,H. 
Hungarian Colonization Dept. 
BUDAPEST, CAi. P. 0. FONTANA, CAi. 
MAGYAR TESTVtltEK 1 
18 éve vauok köztetek és mindia becsülettel 
nolgáhalak benneteket. 
Ha valamire szüluégctel< van keressetek fel bi-
zalommal, olcsó árban a legjobb minőségü férfi, női 
és gyermek ruhákat, kalapok:9-t, cipőket, harisnyá-
kat és mindennemü ruházati cikkel kaptok 
SCHAEFFER BROS. 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
MUNKÁT KERES? 
J0JJ0N MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC COLUERIES CO. 
állandó jó munkát tud adni Önnek. 
Két bányánk van a N. ond W. vasut mentén a 
lővonaltól másfél mértföldre. 
A N. and W. VASUT MENTtN Ml FIZETJOK · 
A LEGMAGASABB MUNKABEREKET. 
K.itünő házakat adunk. Jó iskola van a tele· 
pen, b,ol gyermekeit lanittatja. 
Mr. R. H. HEYSER General Saperintendent a 
marrarok réri barátja örömmel ad munkát mao•· 
roknak. 
- Jöjjö■ lllUIIÜra kélze■ 1 N. ud ;/ .~ulo• & 
,álljn le~, W. VL m-.-, ....._ _ 
lor-bai i• .. ·a telepre. 
Mások pénzének 
a kezelése nemcsak teljes 
vagyoni megbízhatóságot, 
de gondosságot és alapos 
pénzügyi szaktudást is 
~~J:!~ket egyült - talál-
ják meg azok, akik pénz-
küldénel és betétjük ka-
matoztatásával bennünket 
biznak meg .. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
teles történetét? 
Rendelje meg 
' GARAMI ERt1Ő 
régi maífaronzági munkásvezér és a Káro-
lyi kormány v. kereskedelemügyi miniszter: 
FORRONGÓ MAGYARORSZÁG, 
c.imü most megjelent érdekfen:itő könyvét. 
Küldjön EGY DOLLÁRT rerister levélben a 
következő címre: ''J ÖV 0" KIADÓ-
HIVATALA, Wien, V. Rechte'Wienzeile 79, 
Au1tria, honnét a pénz beérkezése 
azonnal elküldik a könyvet. 
utá'a 
MAGYAR BÁNYÁSZJ+P 
Rizsák ur, az egyleti "szakértő" 
A Magyar 
Bányászlap 
Az amerikai magyar bányászok eoellen 
lapja, melyból megtudhatja,. 
HOL MEGY JOL A MUNKA, 
HOL KERESNEK BÁNY ASZOKA T. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
minden dolgában tanáccsal szol1ál, min-
den ügyét dijmentesen elintézi. 
A szolgálatokért soha senkitöl egy cel).-
tet sem fogadtunk el és n~m is fogunk 
elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ezért, mint- ' 
hogy ha leJárt előfizetése és dol10:z:ik, 
ujitsa meg előfizetését és ha lehet ne-
re:r:z:en uj híveket lapunknak. 
A sztrájk ideje alatt senkinek sem küld-
tiink felszólitást, de most már kérjük baj-
társainkat, akiknek az előfizetése lejárt 
és dolgoznak, hogy 
UJITSAK MEG 
· RÖFIZETÉSÜKET •. 
Ha Ön szereti ezt azt ujságot, bizonyitsa · 
be ezt azzal, hogy szerezzen lapunknak 
egy uj 
0
előíi:r:etől Előre is népen me1kö-
szönjük s:r:iveuégét. 
Lapunk előfizetési ára egy évre 2 dollár. 
Hogy megnolgálunk-e ezért a pénzért, 





A Ma1yar Bányásiok 
! 1 Állami Bankja. ! ! 
Halandók· 
vagyunk! 


















ze át betétjét ide. 
centért küldünk sürrö-





KtSZPtNZ dollárok uta• 
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür-. 









minden jogi, óhctzai, 
közjegyzöi, telek-










SZAKÁCS IMRE ROVATA, BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE. 
A \'O~,\T ,\l„l UGROTT t::OV 
ASSZONY. 




dom bloonylt•nl, llogr ,u 111• 










Jogllg11 dolgokat, T•lekkln1vl 
ligr•ket. laerddffekat, Mtth• 
lolmuhohl, Ör5kd,gl lio,aket 
lt Aflldavllek kl'IHUdt Igen 
m,rdkalt-'ren'flllalom. 
SUPERIOR CHEVROLET 
$525 f. o. b. Flint, Mi,h. 
$59S Loranban helyben. 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO •. 
LOGAN, W. VA. 
• ....... 111 1111.111111111 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W. VA, 
THIRD AVENUE. 
A le1szebb is leriobb nói, férfi és 11ermek• 
ruhák, kalapok, cipök, harisnyák tavu1i á nyári 
ajdomárokhól 
K I Á R U S I T Á. S T 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOIT ARAK 
MEIJ.EIT. 
J OJJüu t!, g7616dJt!k raeg róla, bor, aagy 4rludJ-
llt41t u laáltaak él a leg-flao1J1abb 4ru.t alaCIODJ hblD 
Ohazair mesék .... ZSÁKA[ BALÁZS ELEJE SORA. 
Dajka doktor i&,J,llóta "a parasztoknak" át- Dajka kajdnul felkacagott. - Elllamarkodva !tél, elhamarkodva llél, Ila a német tudomAny napjaJnkblln ast a 
adta kastél)·át, szivesen Jál't el naponta Iá- _ Áá! Persze, hisz ,.maga Amerikából · fiatal eniber. Egy tetterös férfinek munka- feladatot tűzhette maga elé, hogy földjelk 
- 1-;bődcljelek lelkeim .. én Inkább lc-
1!űlök egy kicsit, fáj a fejem. Hiába, öreg 
en1beruck már hamar megárt a mulatozás. 
_ csak legalább egy tányér korhclyle-
rest egyél ve\ü11k - ugy van készlh·e, a 
lll)f!:Y szereted. füstölt kolbásszal. tejföllel -
kérte Vtolka. ~s l1ogy Balázs szó nélkül, el-
ntaRi tólag mozdltotta kezét s bement há1ó-
~wbájukba. utána menl. Del1uzta a zöld zsa-
\upl1e1cket. ki\'Ctt egy kis 11árnát az ágylJól, 
1;da k\lszitcttca pa111lagrn. csak azután tctlc 
hc magi, utún csendesen nz ajtót. 
togatóba, legszlvcsebben a fák alá, a hol Jött. __ nem tudhatja ... ·No majd én felvl- ereje teljességében nyugdljba menni keser- holdankéntl évenkénti átlagos buaatenne-
Vlolka kézimunkáwtt. J',[ert jól esett, hogy Jágos1tom, ki irta azt a nagyszorü könyvet. ves dolog. ha nem Is mutatja. lését az eddigi 12 métermáitsáról 20 méter-
panaszkodjon valakinek az életre. Istenre Hát, tudja 111eg, hogy ennek a könyvnek az - Ugy látom, tevékenysége talált hozzá mázsa on;zágos állagra emelje, akkor ne-
a mai cselédekre és Csypetre, aki nem vala- !rója a ml árruentesltő társulatunknál volt méltó teret nagy problémák n1egoldásában. künk sem elérhetetlen, hogy a ml táp-
mi szeretetteljes szegény nagybátyjával igazgató rümérnök ée ml tlsza-zugl blrto- - De hát az ő megoldásai klvlhetetlenek! anyagnkban gazdagabb talajunkon.a ml ér-
1<.1,emben. ·Vlolka lürelmea hallgatója volt, kosok nyugdljba küldöttük. Nem volt még - Doktor ur olvasta ezt a könyvet'! tékcsebb napsugnnmk mellett a 6 métermá-
talán leginkább azért, mert rá se hallgatott, ötVen éves ee ... de kellett neki mennie, - Nem. Igazán nem érdekel. zsa országos dtlagos buzatermelésfu1ket 1eg 
gondolatai lllásfelé szálltak és Dajka beszé- érti? - Akkor hogyan mondhat ltéletet fti let- a lább az eddigi német átlag nagyságára, 12 
tle csak anuyi volt neki, mint a aárgal'lgók _ Értem, ha megtudom, - miért? te? - niétermázsá.ra eme\Jllk fel. 
··riu-rlu" párbeszéde, a méhek zsongása s a _ \-lát u .. az egy kiilönös ember. ) leg- -- Mert Ismerem Küzdénylt. Mon,ltam Ezen arAnylag ueré11y kulturálla, köve-
kert többi liangja. Vannak azonban embe- \"úlasztottuk kérem, hogy _a társulat firde-- mAr, hogy Ahnodozó ... dlmo.loió? telmény buzára atiizámltott országos évl 
Balár.s mélyen föllélcgzetl. mi11th:i vala-
mi fojtogat ó levegöböl siabadulna. F:léls1.ör 
,;1e1Cbeu érezte fölöslegesnek és terhesnek 
felei:.Cge hüséges gondoskodását. Lcvetetle 
Jrnhátj:it, végig heveredett a pamlagon. Ám 
)1al:íntékál hiába nyomta bele a kis 11ehely-
párna puha melegébe, fájt, Hiktetelt. Mintha 
két JJiciny 111ezitelen sza11dálokba bujtatou 
láb ütemesen taJ)OSOtt volna rajta. Gyötre-
lelll. melytő l Jó volna sz.abadulnl, mely ta-
lán nem kínoz.ni ha asztalhoz ült volna csa-
ládja köréhen, hiszen nagyobh fájdahnak 
küzt i!I vége1,te natlmunkáját a há.nyában. 
f:s mégis: eu:el a gyötrelemmel jól esett 
rgyediil maradnia, lle\"erésznl .a sötétszoba 
<'SÖ ndjében. 
rek, akiknek az a legkeijemesebb szórako- kert képviselje ... aitán borzasztó módon _ f: 11 pedig ait mondom, hogy ö Iángel- töb'btermelésben 15 millió holdon la, hol-
i:ásuk, ha tiirchnea..ballgatóra lelnek. !!tlvén hordta a munkások érdekelt. Sokat me, s azok az Almodozók vagyis Inkább le- danként 6 mázl!ával. !10 mlllló többtcrme-
Dajka belépett a fák alA. A kerek asztalon elnéztiin k neki, mert előke lő rokonsága van tharglkus álmot alvók, a kik nem sietnek léSt jelent. A ml a most érvényes 500 koro--
a sürii lombokon át Is behulló fényfoltok a vármegyében, meg tmltuk hogy álmodo- segitségére, hogy terveit megvalóslthassa. nás maximált áron évi 48 milliárd érték-
játszadoztak a Je\·tfüenyerek áJ nyékával. De zó! Sok énel ezelötl egy vasutl bá.lózatot Mióta haza jöttünk, minden uJságban azt tobbtermclést tökére át&zám1tva 900 mii-
az asztal mellett most nem Vlolka iilt, ha- Is dolgozott ki, mely Magyarorszá,; min- olvasom, minden okos ember szájá.ból azt llárd korona értékü nemz.etl vagyon növe-
nem Gábor könyökölt ugy bele mélyedve den jelentős városá.t összekötötte. Eit a terv ha.110111, hogy közéletünk ga1.dat>ágl problé- kedéet jelent. 
egy halványsárga tedelii könyv olvasásAba. akkor ;iagy port Is ,,ert fel, roppant dicsér- máit csak a többtermelés o ldhatja meg. s - Nem Jól molldja,-szólt közbe Zsákal. 
hogy fii le hegye !s ·kipirosodott bele. Lát- ték érte ... de hát az ő eszmél mind klvilie- ha feláll valaki, rAvlláglt a többtermelés ml- -- iSlen a buta ára nem 600, hanem hArom-
szott , hogy nagyon érdekli, a mlt olvl!--s. Daj• tetlenek .. k i-vl•he-tet-le-nek! kéntjére, miután feltaló.lta a lloizfi vnló esz.- ezer korona mázsáiiklnL. 
kn egy darabig ntimán szemlélte, feje s ia- _ No és mit vétetl! közöket,_ az álmodozó? - Igen apám, hanem mikor ez a könyv 
porán rez.getL _ Igen· . . eltértem a tdrgytól. Hát kép- · ...,.;.. Miről rolylk a nagy vita? - kérdezte ~z~~l\;h:t:::1
1
!:á~: ~~~t :0~ fe:~ 
kö~;.:'.~l.a~:~te:önyv. , valami Jó pikúns ~~11:1~ =~r-má~~pá:::~k::1~~nk~e~:1::z:!e:;: Z~a~~::lré~;~: r::á::~· Ugyls kérni akar- :7a~1Jt sem ,•ásárolnl, az nem a szerz/5 hl-
- Siakmunka. - felelt a felrczzenő Gá- ber kapja, fogjn magát, lesz.avat ai ellen- talak, hogy olvasd el ezt a könyvet. Én már _ Jól van no _ csak olvasd tovább. 
bor. iék jelöltjére.- Hallott már Ilyet?- Persze, másodszor olvasom, de jó volna kivillröl _ Akinek pedig ez a célkittlzés rantasztl-
Dajka leült a kerek asztalhoz. levette ka- nz.onual ment neki a szelld figyelmeztetés, megtanulni, oly sulyos· és figyelemreméltó kus llluzlónak IAtszlk és csak holdanként! 
\'l111llioZIÍ f<. 
lapját. hogy vigyázzon m:l.skor, hová. szavaz, mert minden mondata. A vltn arról fol yik, hogy egy métennázsa átlagos,tennés emelkedés-
-- 11:s az olynn érdekes? állásó.ba kerülhet. Azt hiszi, észbe kapott és a könyV" szerz6je: álmodozó és tervel: ki• re mer szAmllanl, még a szerint Is 15 millió 
.\ kastély háta mögött, ait ebédlő ablakai lei:;1;e~lii/~~; ll~:l~-:kt~:,!~~~s~)~~~ig; ,:~;;= :1:g!tr~~~l~:=l~~t:á~=~'i:~y ~;~ré;:~\u:~t:l~tt~ ;~i!~e~~;e:\é::l~~e::~l~::~lt;:a~I k;r~::~ má.zsa évi többtermelés 500 korona á~n éyi 
:~~t~~~!!Yc:::ezd:;~~e:e::~;;;á~r:\ 
1
::i;;n z.:<~ :~~~1:a,~~l~~~ói:::!bJ~~öns;:r;,~~:~ s!::s~~ :i:~.n~:
1










~:~!l:°nk:e;::n h~~~~~::;~ ~:S~~:-~:~~~:gra~ ~,:~ ::~~~!!,~/~ ::::·t:r~:n:l~i~;t:~; ha !f~a~oc1~:;;;~:öd: :del~::~sü:~;c•11~n~~~: he~::;~erősödésünk egyetl; n helyes •utja a ~e~~-~u~~a;u~:!:ió~::i1~!1:~:~:::::~ 1:. 







~ ;~;~~l~nri Szilárd. ··A talajmü\'elés- ~~a:'.e~:::e:zt~~~~in~~smi::!~et-~~~rtá- elő~~~~=::~1:!~ile~~:~!!i~~:~~ :i1 ~s~:~~ hé~é;::;z::ó~á;;:~~:i::·tAn hogyan lehet-
idüzni délutánonként Vlolka s itt ozsonné.- rő l. " Killönös tekintettel a szikes talajok - Azt hiszem - Ö a~nak csak örillt az \ló holdnyi talajunknak az. értéktermelő ké• séges annyival többet termelni? 
zik az egész Zsákai család. Erre tart 111ost javitásá.ra." elllzmények után,, _ pessége. (Folytatása következik.) 
c.m::-a::t■~ ■-■:.3■::■ ?'&."'T.l■-■z■~~=■::z■:w-_.a: ::a~~~""L-■1■=■~::■=-■ ::t11■-a:;■~ -■~~  
IW\' .\ ~YA FEl,U\'UJTO'l'T,\ ;yerekét. aki szi ntén szénné ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;========== JU;ORENUITÖ BAJ,ESF.T EOY 1''ELES8GVÁSA'JtLÁS 
M,IH.\'I' (: \' El{MJ;Kt:n:L 'gett. .\ nt;v.u Ar,1,011 ,lso~. K0l'"ETJt..r!ZM1:"NrEI. 
'E(a'tlT'l', ' Valósz.inü. hogy Vajualn é pll• 
anatnyl elmezavarliban köve.t-
Vajnai Sándor az elmult e el tettél, habár arra ls ,·an 
uom!Jaton kiment testvére· la- g~•auu ok, hogy elöre készlilt az. 
nráJám. hogy a cséplésnél se• ingyllkosságra. mert a szo11~-
gitség1;re legyen. A hódmezó~ .:~::8~1~:~~~:,p~:::I :1:!b ~;;~~ 
1·ásá1'11elyi llostély-utca 14. sz. :i rogJa felnevelni gyermekeit, 
:11:m fe lesége egyedül maradt ia ő meghal. 
gye1·mekével, 8 hón:1pos Ernö (Nylr\'idék, Nyiregyháza.) 
ne\'ii kis fiával és í éves Margit 
nc\·ükisleányá\'al. 
Délelöll az asszony mosott. 
·1·szt: 1,1 JL\lt ,\M l ,\K 
.\ T .\V .\ XKU'l' l 11 ,\'l' .\nn.\ N. 
A lds Margit az udvaro11 Játsza-
dozott a szomszéd kislánynyal, Szkenderovlcs Márk szubotl-
kiL Kovács Idának• hlvnak. Dél .a! gazc!Alkodó BaJmokon járt 
tájban az asszony az. urlvarról s on nan igyekezett liocalJAn ha-
Ni l' ft&oní"ó szalmát ,•Itt a szo- .afelé. Mikor a tavatikuU hntár-
bálla s mikor befelé men t. ké- 1a érkez.ctt, az országuton egy 
zeu fogtu a kl s Margitot: s1neretlen nő Allltotta meg és 
- Cyere be lányoiii, t,e meg elkéredzkedett a kocsira. 
llla erellJ haza! Sikenderovlcs gyauutlanul rei~ 
\"ajuai né nagy csomó szal• vette az ezüst rldikűlt szoronga 
mát tett az ágyba. í é\·es kls tó nőt, csak beszélgetés közben 
111.nyát föltette liz ágyra és ölbe ünt fel n:ekl a vendég erős, 
di\'e 8 hónapos kis fiát, meg- férfias hangja és markdns vo-
gyuJtotta a sialmdt. A lángok- násai. Gyanakodni kezdett ós 
tói Ps a füsttl!I a kis flu és any- szabadulni akart a vendégétéll. 
ja elpusztultak, de a nagyohhlk er.ért észrevétlenül meglgazitot 
srermek kluabadltotta magát ta ostorsziját, ug)!.. hogy az ha-
a máglyahalálból. leugrott az marosan leesett a nyélröl. Meg-
ágyról és k! akart menni az aj- A1\t és megkér te a vendégét, le-
tón, (le z.árva \'Olt és a ffü1tlől a gyen szlves felvenni az ostort, 
i,;yermek elvesztette eszméletét, mert ő nem szállhat le, 1 jedő­
s 11z ajtónál összeesetl. sek a loval. A "n6„ leszállott, 
l~ésöl.Jb a füstre figyelmessé S1-kenderovlcK pedig az ostor-
lett nz egyik szo111sz.éd, oda- nyéllel a lovak közé csapott és 
ment és betörte az ajtót. Hekl- elvágtatott. Ebben a p!llanat-
á ltou, mire nyögés felelt. Nem ban a lemaradt vondég éleset 
\'e~z.tette el lélekjelenlétét, ha- fütyült'.' a szomszéd kukoricás 
nem gyorsan \•ödröt kapott, be- hirtelen megelevenedett és öt-
lökte a szobaajtót s ai égő szal• hat gyan1111 alak ugrált elő. a 
mára öntött hat ceöbör vizet. kik fenyegetőzve Integettek a 
Közben bezuzt.a az alllnkot Is, megszökött zsákmány utAn. 
mikor azután ritkult a füst , ha- Fdjdalmuk annAI érzéke-
~on csuszva bement a szobába nyebb lehet, mert az ez.üst ridl-
~ a kis Margitot kimentette a kiil a kocsin maradt. A rldlkül-
:::~:~t!1t~~11~t~1k~~~:;l :: ~;~ ::~:i~rs:::~:e:e~yr~~:: 
rult a helépök szemei elé, Vaj- tek, aml,ket Szkeocj.erovica 
nah,é keresztbe feküdt az nyomban a reod6rségnek adott 
6.gyon, holt.an. Két lába. mely A.L A . valószlnüleg Jól izerve-
lelógott, 11zén né égett, Arca Js zett banda után II ny'omozda 
csupa tüst CII égés volt. Még ril.egtndult. 
mindig 11zorltot.ta magához (Hlrlap, Sobadka.) 
Kérjen Goodrich 
"Hi - Press" Bányász 
Cipőt --- mely tovább 
tart mint az acél és 
nem kell ta\paltatni ! 
Keresse a Vörös S:egél11t. 
a a:ár teteje körül. 








A ~ # 
Borzalmas szerencsétlenség Kisláng községben n. Varga 
történt Déva állomáson. A Pis- Is tván földmlv.es ugylA.tszJk 
klríi l elinduló személyvonat megunta a. feleségét és ezért 
:!~i~é!i;~~ando~:::~~~t k;:~:~ szerződéelleg eladta Sz. Varga 
~~=;él;~:::~t :~~~~~~z~~tjt u:. l:~v:~:t~11~1~~;:é;~~~:k: 
sokkal és Stanea a kocsi léJ)('SŐ- ségben élt az uj pár, a meny-
~l~~t á~~~lt~ ~t1v~~~~e ~~::n a;~~J~:!e s:~~:~;tefs :::~ ~~ 
:~~~!t;:n~!v: :~~~~~!;~ ! ~~~~tk~~~!~~t::~~~e;t~t!~~:~ 
rójába megkapasz.kodva klha,- koronát pedig át.adott .a régi 
jolt, hogy megnézze sok ut.asl érJnek. Az uj férj teljelentésé-
van-e az állomihon, midőn hlr- e mlnllketlőjüket \etartóztat-
telen velöt1Azó sikoltással el- ták. A 111egkArosltott Varga. ht-
tünt a kocel lépcsöJérlíl. A sl• váu megbocaátott az asszony-
nek mellett az állomásou lvlA.m tak, ugy hogy e&ak az első fér-
~~e~;:~~~o:z v:~a::~!;it~!:~~= l~:01:~!v1 b:::rt~!!~ 1~1t:1:fBAg 
nem vett észre. A teljes menet- (Az UJs4g. Budapest.) 
aebességgel haladó vonatról ki• · 
hajló férfi fejét beleütötte az i\U:GM.). lt'I'.\ A \ ' E!SZE'M' 
egyik Ilyen lvldmpatartó osz- \ llAUSK,\ 
lopba, azórldel fájdalom követ-
keztében elboesó.Jtott.a a feljA- nodnár Jánosnét saJAt maca-
ró korlátot és lezuhant a robo- káJa megmarta. A gAvai ftSállat 
gó ,,onatról. Stanea homlok- orvos a macskát megvtugé.lta, 
csont repedés~sienvedett éli ál- ml!gállapltotCa, hogy megve-
lapota rendklvül sUlyos. siett és ezért Bodnárnét aiou-
. (Aradi Hlrlap, Arad.) na! felküldte Pestre a Pasteur 
-------o,-- Intézetbe. 
vf::nt:s VEllEK:g;sHUCSUN. {~abadk_a-) 
MEOHAS,\DT ,\ FOLD 
A sárhldal bucsun táncltöz- • CS,\NTAVtREN. 
ben Pete Vendel hátba szUrta a 
fehérmaJorl gazda flAt. A felhő- Csant„vér község baté.riban 
:::::k~~::~n::e::ee:~:1:~:~: :!~t d~:;?.~7::!~ 
é.polják. méter sdles tlregblll IAng tört 
(Zalamegyei Ujaág, f3I •. a főlbau.dáa helyén kél 
Zalaegersieg.) gudaember dolgoigatott és a 
-0---- t.6.tongó mtlyaég elnyelte t.iket. 
O~WVlLKOS AGGASTYÁN, A rendktvüll je.lenúg okiul a 
__ föld milyé~ !Evts földgbt emM 
UJmoravicán hha padldsán egetlk, am~~,-tben tavaly ha-
felaka.utotta magAt Balogh 8'.· :°~nyd~a.po:-,/~1~~ fö::_ 
Unt 7fi évea gazd!lkodó. Mire a rengftlt la --.leltek. A bJvat.aJoe 
hozú.tartoiól 1,tuevették, az huWgok jeleutéat ltiHdtek a 




EQy vörö• egyuarvu !Johh a~~rn• 
hlAn;·•ot!1 lc h&1 l' l•·c~«ltl„ Koi„mp 
ml\ o ny~k ;\n .. \k i mei: rnHl lh 1<'.~•·e" 
, .1 .... ~ ll t ul~Jd ~ll lt'll'ltlr :\t:11111!. Heye-
dUs Bertalal\, Hlmlecvlllo. Ky. 
MECCYÓCYIHA 
SÉRVÉT 
Drs. Hill & Hill 
fogorvosok 
LOGAN, W. VA. 
ffrIBERE!<.ET KERESÜNK 1 ·~ legjobb munkit kh z1tcnek. -
minden ; d,os ~s pihen gyógra•c Eoh~ fogsorokat, vag"/ cgyu f,oga-
"'k el:uL!.IWll"a. Eitl" ki• szorgalom· ~a t. tOmheht. 
ma! ~-10 dol!lórt kereshet nRpontL 
mikor II mnnklób61 ha,..llltt. Gya. lhgyaroka t !,gyelmuen 
:n:!~iJ~ ~!~!~~~8k_M~de~.I::; nolgA IJik ki. 
bll,ehb fel,·Jld~\~.~~én erro a 
/i 12 S, W e l!f End .\>·e„ tok■t a nemi betegd- , , 
APO U ,0 Sl"l'l'L\" CO. Férfiak! OvJlto.k "'"mi 
DF.TU0 l 11' , M I Cif, goktöl · 
"========~:11/B!lim> ~ .. ~ 
Lc11ujabb t-liivegli ilnmükildő modc! {Sanlt.acy kit) 
LAT~r MODEl.. , $HOT AUTOMATI< Francia prophy]acllc Hugycs il 
UN!YERS-'I. S4LES CO. 
"'"•••· . ,.u„k .. ,s · ,•rn, 
lubuu.35c.(tdrb $1.00} 11yutadb ~~~-~t:.,:0v.,~, Bil~:: ellen 
H•!ycae cl pfnzH nihmk. 
KÜ!djön p,;nu t llalunk az 
61\niba . 
A legjobba n nol11lljuk ki ~ 
magyM btny~uokat u og f o: 
Looan vh!fkfo 
M; na91 Forgal mat h •"•m 
Keressen. fel bennünket ! 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
/ ' 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILUAMSON, W. YA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evőeszközöket, festékeket, üvegárukal 
éa minden bázifelszereléai cikkeket 
A magyarokat figyelmes kiaz'Ólgáláaban ré• . 
nesitjük és áraink a lerolc1óbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILLIAMSONBA JÖN. 
EMIL NYITRAY-nál 
kBpbaM. Va\6111 hnu ! taj{6k pipa 
é• taJték 51 lvar u lpk&.•onl!m0YOk 
é~ hangszerok. !maklinyvolr. n,gá-
nyelr. \'Rlódl husi 14 kar. arany 
fll.o;~k. IO'ilrük. ldnczok 6• ónlk. 
EzOst (ir,\k ~- ldncolr. Selmecal pl-
l)R. PIJ)ll szir <I• jituó kdrtyL Min-
de n nemO ,:111d116MI éa konyha 
nonmlm. Hazai rnnorelret. V•lódl 
5!C!ledl rót811.Pn1>rlk.a. ldagy11.r dll· 
nológ ép lemezek és PlnYl!T pl.ano 
rollolr & leJ[uebh magysr dalokról 
Mlnd"n amtl!ualmoal kapl!at 6. 
K<!rJen nagy képe• ArJeuzékel 
b~rhoTd nheaon kllldilm. 
AZ UJ CIM: 
EMIL NYITRA Y 
Nylt,ay•Park. 
MILFORD, CONN. 
megfe lel azón lg!nyelnek,cnkogy 
mint btrmo!y mb. drt gjbb 11 ep. Az 1 
t ,1uak50dollt,,a houtval6b5-
randde legyütt, 1a1uuen9 rontot 
nyom. 
Árulunk Royal lr6g6pet, m!n de,,._ 
f!le hauntll flilg!pot, Pa rkor i nd 
Dunn-téJ„ legfinoma bb tl!lt6 t ollat, 
aca$2.60. 
Mlnd'l,n eladott tru!rt j61lllul\k. 
Home Office Supply Co-
wELcH, w. YA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
Al• pt6ke: $100,000.00 
Magyar Bt nyauok 
Ml a logol1Jny61ebbon kllldlln k 
116nZ1 1 6hWbL Ta ka~kbe-
tUok uUn4.......,lfk kam1t.ot 
fizetünk. ' 1 
M:::::t::ol~~1:;:•k:.lfdkeny-
M1gya, binyauok pirtoljltok 
ku~~:rdekelteket uolgU5 bl,,._ 
- Logan -
Jewelry C(?. 
LOGAN, W. V A. 
Kltllnll 6rtk. 6k„erok, hana-
uerek, lemezek, i.., nkok, 
~:~.ndök, tbUk nagy •ak-
Ajantitt.:;•11rak nagy dla.az• 
Klll~~!iu~:~t fordltunk 6rAk 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
NEW YORKBOL - TRIESZTBE 
(GfllllOÁN ÁT) 
Magyaror1UQ, Cueho-Stovak~!ll:~~;.•nla h Ju11ouU.vl1 mll\den 
A \cgjnbh H lcgrliv!dehh utnllll n }'illdkó•l tenger,:n 11. ml l>(lmpb 
b.11Totah•Jólnk<>n. 
l!ajdlnduh\a Jl&i<>j,8)' ara Trld ll~ 
~; ~; ii~'[füf ~~':'t lit :Lfi~:E 
wu Tit~ (hadiadó) u.~O 
n•~- • -~ 
l rj<,n f~lvl\Jl"""l<i°"rt ,~19· l<>rolul]~n 0,...,.,011·- n • he l)·~U fti~-nl>kllnk • .... .. ~-·.,, .. ; ri"; G ·:r ~~-· .... •ú~•-
NAVIGAZION_E.,.GENERALE" ITALIANA 
1 STATE STREET NEW YORK, N, Y, 
A l,<~a,o·o1>1>,•• J,011T<!11!Ll>Ol1UUt HaJUvonnl. 
EGYLETI KALAUZ, 
ELSŐ 'l'UG nrnm-1 HAOY.\U 
MUNKAS UE'l'EGSEGtliYZO 
lWl'Ll;T, 
1922 Október 5. 
UIJNTAD\' llÁTY„lS !1. lJ, R. 
!'4. EGYLET. - HIV,\TAl,0!1 
LAPJ,\ A M.\lH',\ ll DilYYASt 
L.\l'. 
i<ÖZPoNTIOSzTALY: 
Ki111,11:1U clnülr: S1abó Andri1 
ALAKULT: 1ff.13 okt6bor 1-'n: Dl!:~~!i &lelnllk: Juk6 Alll&I 
ci,mer. p._ • 
Kll1pnnt1 tltklT: SteN-11 JMOI. 
Fdtloztvlu,1111< n6"1or1: Bo1 U. Eleanor. Pa., 11:lhea u egyh-
Fót,!nölr: 8Jd!(italry Jó1oel. Bo1 U, ~!~:~ekl6 lutlek U J(!11ml6eelr tol 
Tborpe, W. Va. Fllalelnlllr: Németh Kllopnntl ~ut&rnok: Kllh Pftlt 
:;e~~o:n
1y 2:;14~=.ry~\:\~=~~: :f:.!:5~if~:f'li PL. klhtt u e171ot 
w. VR .• lrJhOII m\11den 'JldélrJ 14,l le• 
•ete kQldendll. F/lpf1u1'rnolr GafaJ' 
JbOII, Boa 1, lrlhe& minden ep\etl 
p~nl lrOlde ndll. Fll,le.u~: Gilnc1I Ber-
tallLII, Box 73, Thorr,e, W, '\:L - ~ 
ellenllr: Szegedi Grllrsr. - PóU.ar: 1-d outllv. Elunor. Pa. 
Len111ol Imre. - H,innas bl1ottal:: Gyflléselt tartj!l minden b6 3-lk •• 
S•u~• llr Jino,i. H• Jzer Jó1Mf, S16c. 1im,pjin. Einillr: Sodlllir l1tnn. l/t 
lst r,n. S•erl.imolr: N~meth F emnc. ko\r ; Mnllllir Andria, l!Ol U . Eleuor 
).JU>{jr, '!'~tök Gedoon. Há.nn u b!ró- p.__ pén1Ulmok: Subó And ráa.· 
~t~0~1Au Gyl!r,:7, Oroei_ ls~dn, Kun 2_1k Qut.il y. Deegon, Pi. 
T lnMu 15k u 1-d oazttlrntl. l~fta;:,::~tEtl!~{~ ~~e:1::.. \ru: 
American Black Sea Line 
m.f.\:a~~~•~f~~tfllr J~,~~,:1~;.~:f. ::::r.r:,•;;~iti.a:'fos 2J&n~san. P• * !'~dl 5;~,:\'ó~~l"J[J'.\~'; 18~:1,i!~~: 3-lk oazltly, Roulter, P•. 
!ldi~t!f 1if: ~ffj/A~!~°:: ú~::::'.t ~:{~ m~:g~o :~k:~ ~~-(Gyora 1merlkal po1tah1J6,) s. 's:"' "'i.. c'itö'r öi Is 
(Anl!tt Amerloan Lln ~) 
Me11v egyenesen CoMtanztba, Csiltiltti;ikon. November 11·1~!n. 
IIAJÓJEGY,\nt,K CONSTANZÁJG 
MÁSODIK OSZTÁLY . 
I LAR;\l,\DIK OSZTÁLY . Ú~~;,• $i;:óó -~~Ó: ,, 
Ha ki nkarJa hoiatn l ue~tellelt legjobb }la !onen,J<Ol~ Jegyet nekik. 
Por~u1Jon hlive bb fcJ.-\ld go1IUlRért. 
, AMERICAN BLACK SEA LINE 
:?l--24.:;:Ti!n
6
n:~fE~1;, helyt il11Yn~:.:u:~:;• N, Y. * 
M. COLD~l!T~ST D. D. s. 
Kermit, W. Va. 
•áa•lót.nrtó D.1.róctl Sdndor. !1~~~- ~::mp~~.t".'!':t ~~ 4:fih~;" 
Tlazlvlse15k • 2-lk ou:tt1v1161. 4-lk ontllv. Cl vmer, Pa 
'l\l~io~Oed:o~':"AJ!uJ~:':; ~6•!~~t A:;,~~!fa•n•.11El:~J•L~'!1:",..~~1(.\~1:lr 
~?::'t:~!~:Vi~~~k::t~i~::~r ~~:~lr,.,!t~,ll':,°:i,!2!:.,f:f:'e•. Pa 
~;1:~;_'t1:g1!t::11~.;: eJ::~•~:,~~:lk 5-lk <>•d ily. Hellwood, Pa 
Oyff!Melt tarua mln~en M!-l t Y• 
:l-lk oazUly: Pageton, W, V1, úrnapJA n. F.ln!Jk ~thll I.IJOI. !ltlrlr 
~~f ii:~B;~~~;l::t~~!~;~~t f ~~·:::~=:~~-~::::~:~~'.•ood 
Kolar!c, ht<nln. 1,Jtóllr: Kuim& ht GyOl~ll tartJ• minden bó 2-11, "•· 
vt\11. GyOlé &ell tart la minden bó 1-1-k d rnapJln, Ont,lly Tl'l('t/]: Blrtól t.. 
Ynlldrn~pJ,ln II Utkir hháné.l. DAlllel. Bo.r 162, Adena. Ohio. 
4-lk 0.,.u1-,: Garv. W Vi. 7-lk oultlv. Hn•tln~, P•. 
J ~:~~lrii•:::. ~!;~~-~~t~:p~~~:::. ~ti:~i~t r:i~;:=~~ll::.L~:e.;A, 
nok S•ásr Gyll'lO'. Jl!l:UO Gulyh ill· 
v4n, 3 t,~gu bl1ott1~r Kun Gábor, 1-lk outtry. Sau1m11ro. Pa. · 
r~~~ Z~f:~-1~~t~:~:~~:u~~ti~ iln~!~1~:1 1:ri~!::it;:.,:rt.~ 
l<!ae!tlllrtjnm!ndenbónnpelalluúr- , 
1111p]An. f•lk oozttly. Soldler, p.,_ 
5·l~ outtty: tlullno. W. f•· d~:!t:::I' ~~~: \-~nr'!:n J'tu ~(~ :i~ 
,\IRkuJt 1~?0 máJu• 10-,\n. lrAr ~, n<!uttiruok: Dombi LáHld 
~:11'llk ~s t1énU.rnok: Puslul• Jillllll.~ Box 4~- So!dler, I',. no. ◄ 33. t!tkAr PllSkh LIiuió, Bill: 3!3 
Mnn l,..r. W. Vn .. kihez u os zt..~1Yl ér- 10-lk Ol•Uly, Lynel!. Ky. 
d~klll Je,•elak lraldeodllk. G:,fl]J!1ell lllrtJa minden b6 l-!k u 
Mr113pJJ11, Elnllk: ChAl!y Jól.9flf. Ut 
ko\r: Sd.!111 Á,:OlltOn. no. 45. Don· 
1. Klnlu! P41 B•uyar BJnyb• Botog- ha,n, Kr. N11ztArnok, Ulval 11\lklót 
• e::~::~:: :::iv;::::~:::e:~oó:~n:. st~~n~;á;l~~ ~::;;,1;~~~;,{{~_t~~•  
<ni lY Mlha. tltkir Ko,·ica l~t •ll.11, tltktl.r 61 pén1támolr: Sd,ncilk J• 
Uwr 202. Yato• boro. P ll., p~o,IA'rllnk: no!, llo-'< 168, Edrl. p.._ 
r. Ko,·Acs J á1101. elAmYe>-5: Mit1u1 , 




1.,.~~ .f$ GyQl'™>!I 1anJa 0 mfodeu hó 3,'ilr n 
ű r : 81!1dtco lst•IW. - GJ'i11'8olt ta rt- Hrn1p}An. OattA\f TeHlll Pl pA• 
la minden hó &I~ YU~rnaof.ln, B~udor, Box H . Holll•ter. Ohio. 
1. Klnlul P.il Maa u r B,liny l az Oetog. 1"'-lk 01,Ztllv. Mon1vellle. W. Ya. a Poo!room f•letL 
HIMLERYILLEN RENDELEK 
Kedde n hpfnlcken 
del~U,, 4---&-lg 
:,;;;;;;;;;;;;;;:::~;;;;;;;;;;:;:; Ala:~t~::::: ~9~t~.~l::dl~6 p~n. ~~~1Ai:~~~1ó~;:i~t1;r.it 
Elnlllt: Krlalo.n Jinoa, a lallllilr: Bolr nuUJa. W. \''-, 1)6n11Amolr: YeszaN-
MUNKÁM JÓ. 
MATEWAN YIOtK I 
MAGYAROK! 
N<1 kllldjetek pénzt ldege11 ban· 
kolrb L Ji!J}etet toonAnlr. IU!ol be• 
cailleteunbAnnaltnla111k. 
Mr. EOG4R CHAMBERS, 11. b ank 
p~o&t1. ruok11. 11. macnrok liu Jó 
bnnlJ1. 
tllet6uk oUnll!e~~~l~k k•m•I~ 
Alaptöke 450,000.00. 
Tb~ Matewan National 
Bank 
MATEW-'N, W. YA. 
HA a napi munkiji t elv6gute h 
uUre kltluUtkodlk, Ige n fon-
to1ehhu,llogve11yJ6borotva 
feluecelbo legyen~ 
Ml MINDENT adl!ltunk amire 
uUksfge vanl BlZlonúrQI b► 
,etdt. bon>tv ■ pol\g6ket, bo-
rotva ua1>p.tinl, pemoe1elÍh, 
krfmekd bpudert.Sú!plt,vl-
ut, h daraboa pudert. Min• 
denblllale11Jobb1tf„a legked-
ve16bhtr6rt. ' 
STROSNIDER DRUG CO., 
Wil~mson, W. Ve.: 
WELCH VIDtKl MAGYAROK! 
G. D. MITCHELI.D. D. S. 
Dentiit 
korona h hldmunl<tk kltUnt 
khdt8Je , 






A. Hll,llmuk El<a&<orlui,k. 
Williamoon, W. VL 




l•t•i11. ~: Soltéu: J.lnoa. tltlrt1:: ml S'1ndor. • 
?f:f~:.:':?:~!:;;,~tVJlf;!~ a ~!~1r::T~~~'t7:.!~~\:s u:;:lll~; 
sAH IÚart.ó KON!n ~itklóa é■ Bolr lat- outllr hlrmelr helyen al•ktthat.ó lf 
i:s~:1~:::E~~ti~:t•"ff~ :ti;:~11111f:1 '~:i~~•lr a:oi~roor.\: 
m!ndo11 hó4-lkYllsim~pJ!n. YllkoaHAaaal. 
NE'f Lt~m9~e~ölit,.~t~~~~!pRGBA 
HAJÖK MJNOEN HtTEN INOULNIK 
a 85-lk Plert61, Nortl! Rlver, 4ttth 8t.Nlt. ,, ..... 
Minden llaj(in 2. ~ éah,tA.r,ulr.ablnok.N&17ebHlllk.U.... 
11:1lgók k n 5UJ,Oa 1étdoiyolr lrllArólag a I-ik 8"111JY-. otaaoll: 
rk 1~ro. - A Hanu, Oayarn, Woentemborg h Mount Cl•y 
haJ6kon I<~:: u';"zb~-~~~ ~:~:,n:,i-mu cmarghlh: 
" JtESOLITTI!" és ~IlEJ,1.A...,C.E" , 
Folv iltv1míndenmbodlkkoddenlndull..i,2.-lkh3. lkffl.-
Ullyu ut.a,okkal. A magya r kormtny tlt.al eng•dll1tnt1 kid,.. 
dor11,1vonal.FelvlllgoalU1drtforduljon: 
UNITED .ADJUCili' LUt'ES, I nc. 
5g BROADWAY, NEW YORI( , 
ra(O' hirmcly felb_ua lmuott llt111illrsolcba1. 
TUC . RIVER CRO.CERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCIDENT 41 OO1,D IIEÓA.L Uutek kliliól-s-01 
nngybanl ela.dól eiea a lr:örayéken. 
LARRO•f•I, J11Um111llyok n~y nr~• · ftOtJe.n• 
l,ruun•féle l6~111h7 lr:ophat6, 
DEL..,..,. bndúruk képTIKI - mind.e.a 
fiinerlin t lartt ... nagrl)an. 
